





























































ĳĪȁa half mile. ࿩800ιȜΠσȃ
ĴĪȁa hundreds yards. ࿩91.44ιȜΠσȃ












































































ĸĪȁsome three hundred yards. ࿩ 270ιȜΠσȪ1μȜΡ͉91.44ΓϋΙιȜΠσȫȃ












































































ĲıĪȁChakalli.ࢃ੄̳̠ͥ͢ͅȶഛષ͈૽ȷ(“Man Above”)Ȅȶഛષ͈ռ૽ȷ(“Great One Above”)̱̭͈͂̀
ͺ΃ρϋ͈໐၂́૞༮̯ͦͥ૰ڒ͈֚̾ȃȶဿȷ͈̠̈́͢ুட͈ႁͬ૰ڒا̱̹͈̱̞ͣ͜ȃ

































































































































































































ĲĶĪȁa few yards. 3,4ιȜΠσȃ





























































Sipley William F.  “Native Language of California”, from Handbook of North American Indians, 




mounds of the San Francisco Bay Region (University of California Publications in American Archaeology and 
Ethnology, vol. ԋ, No. 4. 1909.)
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